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Fig. 1: topografische kaart met locatie van de kapel 
(lichtgroen). © AGIV 
 
1. Administratieve gegevens 
1.1 Locatie 
Provincie:    Vlaams-Brabant 
Gemeente:    Oud-Heverlee 
Deelgemeente:    Vaalbeek 
Straat:     St. Magdalenaweg 8 
Coördinaten:     X: 182,833; Y: 186,093 
Kadastergegevens:   Afd. 2, Sie A, perceel 87a 
Toponiem(en):    nvt 
Naam van de kapel:   Sint Maria Magdalena 
Status kapel:    niet beschermd 
Inventaris Bouwk. Erfgoed:  DIBE nr. 42691 
Centrale Archeol. Inventaris:  locatie nr. 2560 
1.2 Onderzoek 
Uitvoerder:    Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(VIOE)het Agentschap Onroerend Erfgoed 
sinds 2012 
Registratiecode VIOE:   VA 11 MA 
Machtiging R & E:   2011/157 
2. Samenvatting 
Bij restauratiewerken aan de kapel van Sint Maria Magdalena te Vaalbeek, die 
minstens teruggaat tot begin 13de eeuw, stootte men bij de aanleg van twee kleine 
putten voor vloerverwarming op 
menselijk botmateriaal. Het VIOE 
onderzocht na de vondstmelding de 
archeologische context en de 
skeletresten. Uit dit onderzoek bleek 
dat op verschillende niveaus onder de 
kapelvloer begravingen voorkomen en 
dat de ondergrond van de kapel een 
waardevol archeologisch 
bodemarchief herbergt. Behalve losse 
skeletfragmenten kon ook één 
gedeeltelijk in situ bewaard skelet 
onderzocht worden: het betreft een 
volwassen vrouw die in de 14de eeuw 
leefde en tussen haar 40ste en 60ste 
jaar stierf. De informatie uit de 
inhumaties kan nog niet gerelateerd 
worden aan de (weinig gekende) 
geschiedenis van Vaalbeek of de kapel. De gekende bouwbiografie van de kapel 
wordt wel tot op zekere hoogte weerspiegeld in het opgaand muurwerk van het 
gebouw. 
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Fig. 2: Digitaal Hoogte Model (DHM) van de Vaalbeekvallei met locatie 
van de kapel (rode stip). © AGIV 
3. Onderzoekskader 
In opdracht van de kerkfabriek van Sint Anna en Sint Magdalena werden 
restauratiewerken uitgevoerd aan de niet beschermde (maar wel 
geïnventariseerde) kapel van Sint Magdalena te Vaalbeek (Fig. 1). Bij graafwerken 
voor de aanleg van twee vloerconvectoren in het schip van de kapel stootte de 
aannemer, Group Renotec nv, op menselijke skeletresten. De ontdekking vormde 
de aanleiding van de vondstmelding en de terreininterventie door het VIOE, 
waarvan de resultaten hieronder worden gepresenteerd.  
 
4. Topografisch en landschappelijk kader 
De kapel ligt bij de Vaalbeek (Fig. 1), die op ca 1000 m ten oosten bij de Rode 
Kapel of Hof van Blanden (DIBE nr. 42656; CAI locatie nr. 5164) ontspringt en in 
westelijke richting van het plateau naar de Dijlevallei stroomt (Fig. 2). Het 
gebouw, op ca 50-52 m TAW, ligt een 30tal m hoger dan de Dijlevallei (tussen 
20-30 m TAW; zie ook de geomorfologische kaart in Baeté et al. 2009, 19, fig. 
1.5). Het plateau behoort tot 
het zgn. ‘Droog Boven-Dijle’  
ecodistrict ten oosten van de 
Dijlevallei (Sevenant et al. 
2002). 
De kapel ligt tussen twee 
welbekende boscomplexen 
ten zuiden van Leuven, met 
name het Heverleebos aan 
de noordzijde en het 
Meerdaalwoud ten zuiden 
van Vaalbeek (Deneef & 
Wijnants 2004; Baeté et al. 
2009; zie ook Adriaenssens 
2007).  
Volgens de bodemkaart ligt de kapel op de grens tussen bebouwde gronden (OB), 
matig natte zandleemgrond zonder profielontwikkeling (Ldp) en goed tot 
onvoldoende gedraineerde lemige zandgrond zonder profielontwikkeling (Sap). 
 
5. (Bouw)historisch kader 
Voor zover bekend is het gebouw nog niet het voorwerp geweest van een 
(bouw)historische studie en dergelijk onderzoek werd ook niet uitgevoerd in het 
kader van het huidige restauratiedossier. De beschikbare informatie over de 
bouwgeschiedenis van de kapel en haar eventuele lotgevallen doorheen de tijd is 
dus noodgedwongen schaars en wordt in het kader van deze korte rapportage 
enkel in de meest grove trekken gepresenteerd. 
De heren van Heverlee, onderdanen van de hertog van Brabant, delen tussen ca 
1090 en 1450 de lakens uit in Heverlee en Oud-Heverlee (Galicia 2006; Martens 
1981). In 1210 bestempelt Goswin III zichzelf voor het eerst expliciet als ‘dominus 
de Heverla’ (Van Ermen 1998,15). Vaalbeek, op de grens tussen de heerlijkheden 
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Fig. 4: Afbeelding van de kapel en het jachtslot van Harcourt in de Albums van Croÿ 
(uit Minnen 1993). 
Fig. 3: drie van de 22 munten gevonden bij de 
kapel  in 1933 (uit Martens 1981). 
van Heverlee en Bierbeek, had dezelfde heer maar wel een eigen schepenbank. De 
kapel lag ‘sub nostro dominio’, zoals Jan I van Heverlee in 1234 verduidelijkte. 
Naarmate de 15de eeuw voortschrijdt, komen Heverlee, Oud-Heverlee, Bierbeek, 
Blanden, Haasrode en het kasteel van Harcourt (de ‘borcht’, ook aan de Vaalbeek, 
op een 500 m ten ZW van de kapel) in handen van de van Croÿs. Hetzelfde lot 
valt Vaalbeek uiteindelijk te beurt in de 18de eeuw, als de Arenbergs de fakkel van 
de van Croÿs hebben overgenomen. Behalve deze ‘heren’ is er nog een andere 
machtsfactor waarmee in deze gebieden rekening moet worden gehouden, met 
name de Norbertijnen van de abdij van Park, een stichting die reeds volop in 
bloei was in de 12de eeuw (Baeté et al. 2009; Kerremans 1986). 
De 15de eeuw is, met de vijandelijkheden tussen Maximiliaan van Habsburg en de 
Franse koning en met de opstand van o.m. Brabant tegen diezelfde Maximiliaan, 
een zeer woelige periode voor Brabant. Ter illustratie van de oorlogschade die de 
streek van Vaalbeek opliep in 1489 haalt Martens (1981,133) de telling van de 
haardsteden aan in respectievelijk 1480 en 
1496: voor Blanden, Vaalbeek en Weert 
blijkt het aantal woningen met de helft 
gereduceerd. Een andere indicatie voor de 
troebelen van 1489 ziet hij in de vondst 
van een skelet bij de kapel in 1933. Met de 
dode – in zijn ogen waarschijnlijk een 
soldaat - waren 22 zilveren munten 
meegegeven (Fig. 3), geslagen in Brabant 
en Vlaanderen tussen 1475 en 1483 
(Martens 1981, 135). Over de precieze 
omstandigheden van deze archeologische 
vondst of de berging van andere 
archaeologica tasten wij verder in het duister. 
 
In de archiefbronnen duikt de kapel al in de 13de eeuw op. Goswijn III, heer van 
Heverlee (1180?-1219; Galicia 2006; Martens 1981), betaalde rond 1215, vóór hij 
deelnam aan de 5de kruistocht, 8,5 bunder land aan de Abdij van Park voor 
zondagsmissen in de kapel. Zijn zoon Jan I (1210-1255; iid.) schonk de rapen- en 
olietienden ‘per 
totam villam de  
Falebeka’ aan de 
kapel (Van Ermen 
1998, 15). 
De oudste 
iconografische bron 
voor de kapel is een 
figuratieve kaart 
van 1605 in de 
Albums van Croÿ 
(Fig. 3; Minnen 
1993, plaat 75, 
p.252) waarop 
naast Heverleebos 
ook het jachtslot 
van Harcourt en de kapel zijn afgebeeld (Fig. 4). Het gebouwtje heeft een 
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Fig. 5: De kapel in de  ets ‘Heverlea’ van Joost 
vander Baren (uit Kerremans 1986). 
Fig. 6: Links: afbeelding van de kapel in het kaartboek van de Abdij van Park (uit Van Ermen 2000), rechts op de 
wandkaart van J.B. Joris (uit Van Ermen 1998). 
onmiskenbare westertoren (hier georiënteerd op het zuiden), een schip met 
zadeldak en geritmeerd door twee vensters en een lagere oostelijke aanbouw 
(koor/sacristie). 
In de gelijktijdige ets (1605) ‘Heverlea’ die Joost vander Baren vervaardigde voor 
Justus Lipsius’ Descriptio van Leuven figureert de kapel op de voorgrond (Fig. 5), 
waar met enige artistieke vrijheid het ganse Heverleebos en Meerdaalwoud in één 
smalle strook zijn ondergebracht (Minnen 
1993, plaat 62, p. 220; Kerremans 1986, 16-
19). De kapel, hier correct georiënteerd, is 
getransformeerd tot een vrij imposant gebouw 
onder zadeldak, waarvan de muur op 
loopniveau is ondersteund door steunberen en 
hogerop is geritmeerd door drie rechthoekige 
vensters. De veel lagere oostelijke aanbouw 
eindigt in een driezijdige apsis (?). 
Opmerkelijk is ook de ingang centraal in de 
lange zuidgevel. De kapel met aanbouw ligt in 
een bocht van de Vaalbeek en is van de 
omgeving afgescheiden door een laag muurtje. 
 
Een voorstelling van de kapel vinden wij terug in het kaartboek van de bezittingen 
van de Abdij van Park van 1665 (Fig. 6), waar de kapel is afgebeeld in t’ capelle 
Block tot Valebeke (Van Ermen 2000, TB fol. 19). Het gebouw is hier, net zoals de 
andere gebouwen in Vaalbeek, gereduceerd tot een nietszeggend, stereotiep 
bouwblokje.  
Een kleine honderd jaar later wordt de kapel afgebeeld op de wandkaart van de 
baronie van Heverlee die de landmeter J.B. Joris in 1760 maakte voor de hertog 
van Arenberg (Fig. 6; Van Ermen 1998). Een dergelijke overzichtskaart biedt 
vanzelfsprekend weinig detail, en des te minder voor een klein gebouw als een 
kapel, maar toch blijkt duidelijk dat wij hier te maken hebben met een éénbeukig 
volume onder zadeldak, zonder toren maar met een dakruiter ongeveer centraal 
op de lengteas. De zuidmuur lijkt geritmeerd met twee vensters. Van een aanbouw 
is schijnbaar geen sprake meer.  
De Kabinetskaart van Ferraris (ca. 1775; kaartblad 112: ‘Hougarde’) levert, net zo 
min als de Atlas van Buurtwegen (eerste helft van de 19de eeuw), aanvullende 
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Fig.7: Opstand en grondplan van de kapel. 
Fig. 8: Grondplan van de kapel met aanduiding van de 
werkputten. 
informatie over het grondplan van de kapel. Het gebouw figureert als een klein 
rechthoekig blokje. 
 
De kapel is heden ten dage een éénbeukig gebouw met een vlak koor met 
zuidersacristie (Fig. 7). De ruimte is in drie bouweenheden op te splitsen, zoals 
weerspiegeld in het muurwerk van de noordgevel: 
 
- twee westtraveeën met 
steekboogvensters uit de tweede helft 
van de 18de eeuw, 
- een middentravee met laatgotisch 
venster, waarschijnlijk een restant 
van een oudere fase van de kapel, en 
- het koor en sacristie, dankzij een 
gevelsteen te dateren in 1880. 
Het bakstenen metselwerk van de 
twee westtraveeën en van het koor 
rust op een kalkzandstenen plint, dit 
van de middentravee op een veel 
hogere sokkel van vnl. 
ijzerzandsteenblokken (Génicot et al. 
1971). 
 
 
6. Het archeologisch onderzoek 
Het restauratieproject van de kapel voorzag in de aanleg van een 
verwarmingssysteem waarvoor in de vloer en aansluitend tegen de zuidmuur 
twee convectoren moesten worden geplaatst. De installatie van de convectoren 
vereiste een uitgraving van putten tot -90 cm onder de huidige zwart-witte 
tegelvloer (Fig. 8). Bij het graven van de oostelijke put werd de aannemer 
geconfronteerd met menselijke skeletresten in situ. De westelijke put was op dit 
ogenblik al tot op de vereiste diepte uitgehaald. De ontdekking van de resten gaf 
aanleiding tot de vondstmelding door Sofie Beyen Architecten bvba. 
Het archeologisch onderzoek in de westelijke put (werkput 1) beperkte zich tot 
het opkuisen van de profielen en het 
putvlak. In de oostelijke put (werkput 2) 
daarentegen werd het skelet, voor zover 
nog in anatomisch verband na de 
ingreep door de aannemer, opgekuist en 
gelicht. Daarna werd de put door het 
VIOE verdiept tot op de bedreigde 
diepte. 
Deze eerste registratie werd enkele 
dagen later aangevuld met een tweede 
interventie: de westelijk put, blijkbaar 
niet helemaal correct gepositioneerd, 
moest in westelijk richting worden uitgebreid en in de sacristie werd een 
ondertussen uitgegraven derde put (werkput 3) gecontroleerd. 
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Fig. 9: werkvlak 1  en kapelfundering (zuidprofiel) van werkput 1. © Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Fig. 10: oost- en westprofiel van werkput 1. © Agentschap Onroerend erfgoed. 
6.1 Werkputten 
 
Werkput 1 (170 x 99 cm) 
 
Werkput 1 was door aanemer Renotec al tot op -90 cm onder vloerniveau 
uitgegraven. De opkuis van de put toonde in het vlak (op 98 cm onder 
vloerniveau) duidelijk de contouren van een grafkuil met skelet (Fig. 9). Binnen 
de contour van de kuil, waarvan de vulling gelijkaardig maar losser van textuur 
was dan de omringende leemgrond, tekenden zich de schedel (aan de westzijde), 
de armen en benen af. Vermits dit skelet niet verder bedreigd was door de aanleg 
van de convector, werd geen verder onderzoek uitgevoerd. Bij een tweede 
interventie werd de werkput aan de zuidzijde wigvormig uitgebreid om de 
voorziene collector te kunnen aansluiten op het buizensysteem onder de 
muurfundering. Het zuidprofiel van de werkput werd ingenomen door de 
buitenmuurfundering van de kapel (Fig. 9), opgebouwd met brokken natuursteen 
gezet in een harde mortel. De onderkant van de fundering ligt op 78 cm onder de 
huidige vloer. 
Het oostelijk werkputprofiel (Fig. 10) toont duidelijk de aanwezigheid van een 
naar boven toe verbredende grafkuil met schuine wanden. Op de vlakke bodem, 
op 82 cm onder vloerniveau, is in het profiel nog net het (bij de aanleg van 
werkput 1 beschadigde) schedeldak van een begravene zichtbaar. Wij mogen dus 
concluderen dat in het verlengde van de begraving in werkput 1 nog een O-W 
georiënteerd graf ligt, maar dan op een hoger niveau. In zoverre de informatie 
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Fig. 11: werkvlak 1  en kapelfundering (zuidprofiel) van werkput 2. © Agentschap Onroerend Erfgoed. 
van de aannemer klopt, werd bij de aanleg van werkput 1 geen graf verwijderd. 
De ingezamelde hoeveelheid ‘los’ botmateriaal op de storthopen (zie verder) doet 
nochtans anders vermoeden. Aan de overzijde van de put lijkt zich in het 
westprofiel (Fig. 10) een gelijkaardige situatie voor te doen: ook hier een kuil met 
vlakke bodem (op hetzelfde niveau) en een gelijkaardige vulling, zij het met 
zandige lenzen. Anders is dat de schuine wanden van de kuil naar boven toe 
uitwaaieren tot tegen de fundering enerzijds en tot in het noordprofiel anderzijds. 
Uit de al vernoemde westelijke uitbreiding van de werkput bleek echter dat deze 
kuil geen grafkuil was. De functie, en bij gebrek aan vondstmateriaal ook de 
datering ervan, blijft vooralsnog onduidelijk. 
De archeologische sporen in werkput 1 worden bovenaan het profiel afgedekt 
door achtereenvolgens een donkerbruine compacte laag, een puinlaagje en 
tenslotte het vloerbed en tegels van de huidige vloer. 
 
Werkput 2 (172 x 100 cm) 
 
Op ca -50 cm onder vloerniveau werden door de aannemer skeletresten 
aangesneden. Bij de aanvang van het archeologisch onderzoek bleek de westelijke 
helft van de put al verstoord door de graafwerken: het menselijke bot lag in deze 
zone omgewoeld in de omgespitte grond, en in de storthoop buiten de kapel kon 
nog botmateriaal worden ingezameld werd. De aanleg van het eerste 
archeologische werkvlak wees uit dat enkel nog een deel van de ribben, het 
bekken en de benen in anatomisch verband lagen (Fig. 11). De voeten waren in 
het verleden al verstoord door de fundering van de koorpilaster. Het skelet volgde 
de oriëntatie van de kapel, met het hoofd aan de westzijde. Bijgiften ontbraken 
volledig en hoewel langs het skelet enkele nagels werden ingezameld, was er geen 
verdere aanwijzing  dat de dode in een houten kist was neergelegd.  
Na de verwijdering van de in situ-skeletdelen werd de werkput met één 
tussenvlak (op ca. -70 cm) verdiept tot -90 cm onder vloerniveau. Archeologische 
sporen of archaeologica werden in de vochtige en vrij zware leembodem niet 
meer aangetroffen. Botresten in het profiel aan de noordoosthoek van de werkput 
(op -35 cm onder vloerniveau) wijzen eventueel op een andere begraving, maar 
misschien geeft de bodemverstoring door de koorpilasterfundering vlakbij een 
vertekend beeld. Het zuidprofiel van de werkput komt overeen met de fundering 
van de zuidmuur van de kapel, hier opgetrokken met baksteen- en 
hardsteenbrokken (Fig. 11). 
Voor het onderzoek en datering van de skeletresten: zie verderop punt 7. 
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Fig. 12: zicht op werkput 3 in de sacristie. © Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
 
Werkput 3 (107 x 80 cm) 
 
Werkput 3 (Fig. 12) ligt in de zuidoosthoek van de sacristie. De put werd door de 
aannemer uitgegraven tot net onder de fundering, d.w.z. ca 70 cm onder de vloer 
in zwarte en rode tegels (13,5 x 13,5 
cm). Deze vloer ligt op hetzelfde 
niveau als de koorvloer, d.i. 17, 5 cm 
boven de kapeldorpel en de vloer in 
het schip. 
Tot op 30 cm onder het vloerniveau 
ligt de sacristiefundering in (brokken 
baksteen en mortel) in de lijn van het 
opgaand muurwerk. Vervolgens 
springt de fundering over een hoogte 
van 20 cm 20 cm vooruit. 
 
 
 
6.2 Muurregistratie 
 
Tijdens de werkputregistratie werd ook het buitenmuurwerk van de kapel onder 
de loep genomen, het binnenmuurwerk bleef verscholen achter de bepleistering. 
In het bakstenen buitenmetselwerk in kruisverband van de noordmuur, 
heropgevoegd in een beige kalkmortel, kunnen op basis van kleur en 
baksteenmaat drie verschillende baksteenzones worden onderscheiden (Fig. 13): 
Zone 1: het westelijk deel van de noordmuur, tussen de ijzerzandstenen fundering 
en de rij voorgevelbakstenen op de westhoek (deze bakstenen horen bij zone 3); 
lichtoranje baksteen van 24-25 x 11 x 5 cm (LxBxH) vermengd met paarsbruine 
baksteen van 22 x 10 x 5-6 cm (LxBxH).Het bakstenen metselwerk rust op een 
plint van 4 lagen witbeige en vrij verzorgd bekapte kalkzandsteenblokken, met 
een totale hoogte van ca 45 cm vanaf het huidige loopvlak. De individuele 
blokken meten tussen 20 en 40 cm lang en 8-12 cm hoog.  
Zone 2: het middendeel van de noordmuur, boven een ijzerzandstenen plint; een 
klein deel van de zone onder de dakrand wordt ingenomen door de bakstenen 
van zone 3; fel oranje bakstenen van 25 x 10,5-12 x 5 cm (LxBxH); de sokkel 
bestaat grotendeels uit vierhoekig bekapte of onbekapte ijzerzandsteenblokken, 
vermengd met een klein aantal blokken grijze hardsteen; 
Zone 1: de volledige west-, oost- en zuidmuur (sacristie inbegrepen) en het 
oostelijk deel van de noordmuur tussen de ijzerzandstenen fundering en de 
oosthoek); donker-/wijnrode bakstenen van 19-20 x 5-6 x9 cm (LxBxH); De 
bakstenen rusten op een rij kalkzandsteenblokken identiek aan deze van zone 1. 
Deze vaststelling geldt minimaal voor de noordmuur, bij de andere muren kon 
dit niet worden geverifieerd. 
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Fig. 14: gietijzeren trekanker (?) en fragmenten van 
venstertracering uit de kapel. © Agentschap Onroerend 
Erfgoed. 
 
6.3 Losse vondsten 
 
Tijdens de interventie werden ook enkele vondsten uit de kapel getoond, waarvan 
de exacte vondstomstandigheden onduidelijk zijn.  
Het gaat om een volledige, ongeglazuurde gebakken daktegel van 26 x 16 x 1, 5 cm 
(L x B x D) met een nokje (H: 1 cm, B: 3 cm) centraal in een korte zijde. Rond 
1300 en in de 14de eeuw worden 
daktegels de reguliere dakbedekking in 
de westelijke en zuidwestelijke 
Nederlanden (de Vries 1985). 
Voorts een lange, smalle gietijzeren 
staaf (Fig. 14) met een excentrische 
opening en rechthoekige doorsnede; 
één uiteinde is d.m.v. een korte 
dwarsstaaf kruisvormig, het andere 
uiteinde is in een rechte hoek 
omgebogen. Vermoedelijk is dit een 
trekanker (met dank aan Peter Van den 
Hove, Agentschap OE). Tenslotte drie 
fragmenten (Fig. 14) van zandstenen 
venstertracering (maaswerk) van één of meerdere gotische ra(a)m(en), te dateren 
in de 15de eeuw (met dank aan Vincent Debonne, Agentschap OE; Tolboom 1998). 
Het maaswerk was duidelijk wit gekaleid. 
 
7. De menselijke skeletresten 
7.1 Het fysisch-antropologisch onderzoek (Kim Quintelier) 
 
Op 14 juli 2011 werden vier kisten met menselijk beendermateriaal, aangetroffen 
bij de archeologische interventie in de St. Maria Magdalenakapel te Vaalbeek, 
binnengebracht in de labo’s van het Agentschap Onroerend Erfgoed te Zellik voor 
fysisch-antropologisch onderzoek. Het betreft drie bakken met hetzelfde 
vondstnummer waarvan werd vermoed dat het om één skeletindividu ging (VA 11 
MA vondstnummer 003, spoornummer 002, werkput 02, vlak 01) en één bak met 
botmateriaal van een graf dat niet volledig werd opgegraven (VA 11 MA 
vondstnummer 004, spoornummer 003, werkput 01, oostprofiel). 
Fig. 13: Noordmuur van de kapel, met aanduiding van de drie baksteenzones. Foto © Agentschap Onroerend 
Erfgoed. 
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7.1.1 VA 11 MA vondstnummer 003, spoornummer 002, werkput 02, vlak 01 
 
Tijdens restauratiewerken in de kapel werden door de aannemer menselijke 
resten aangesneden, waarna archeologisch bijstand werd gevraagd. Tijdens de 
archeologische interventie werd één individu opgegraven. De grond die reeds 
door de aannemer was omgespit, werd gecontroleerd en het aanwezige losse 
menselijke beendermateriaal werd ingezameld. 
 
Tijdens het skeletonderzoek werd al duidelijk dat deze context echter de resten 
van verschillende individuen betreft, zowel volwassenen (adulten) als niet-
volwassenen (subadulten). Op basis van het meest voorkomende 
beenderelement, de onderkaak (mentum), konden er minimum vijf verschillende 
volwassen individuen worden gedetermineerd. 
Twee individuen zijn duidelijk te onderscheiden en gedeeltelijk weer samen te 
stellen. 
Van het eerste skeletindividu werden delen van de schedel, onderkaak, 
wervelkolom, borstkas, bekken, bovenste en onderste ledematen geïnspecteerd. 
Dit is het individu dat door de archeologen werd opgegraven en gedocumenteerd. 
De beenderen verkeren in variërende, van gemiddeld tot slechte kwalitatieve 
bewaringstoestand. Post mortem (na de dood) schade door depositionele 
processen en tijdens en na de opgraving, is aanwezig in de vorm van gemiddelde 
tot ernstige verwering en afschilfering van de cortex (buitenste laag) van het bot, 
en barsten en breuken. Op basis van morfologische (vormelijke) kenmerken op 
de onderkaak en het bekken werd dit individu als een vrouw geïdentificeerd1. De 
schedel is te gefragmenteerd om geslachtsbepaling op uit te voeren. De 
sterfteleeftijd van dit individu werd op 40-60 jaar oud geschat op basis van de 
botstructuur van het dijbeen. Hierbij werd de linkerdijbeenkop langs het frontale 
vlak met een fijne zaag doorgesneden om zo de vormverandering van het 
sponsachtige netwerk (substantia spongiosa) en de cortex (substantia compacta) 
te beoordelen2. Gezien de ernstigheid van de post mortem schade aan de 
beenderen en gewrichten was het niet mogelijk andere technieken en methoden 
inzake sterfteleeftijdsbepaling (bijv. morfologische veranderingen van de 
gewrichtsoppervlakken aan het bekken) toe te passen.   
Het rechterdijbeen meet 39.8 cm. Met behulp van de formule van Trotter (1970) 
kan een gemiddelde lichaamslengte van 152 cm berekend worden.  
Het paleopathologisch onderzoek (studie van ziekten en aandoeningen) werd 
tevens gecompliceerd door de slechte kwalitatieve bewaringstoestand. Een 
onschuldige skeletvariant werd opgemerkt aan de linkeropperarm ter hoogte van 
het ellebooggewricht (foramen olecrani of septal aperture). 
 
Van het tweede individu werden delen van de schedel, onderkaak, bovenste en 
onderste ledematen geïnspecteerd. Het beendermateriaal vertoont tevens heel wat 
post mortem schade in de vorm van verwering, afschildering en breuken. Dit 
individu werd als man gedetermineerd op basis van morfologische kenmerken op 
de schedel en de robuustheid van de lange beenderen. Op basis van de sluiting van 
de schedelnaden en het ante mortem (voor de dood) tandverlies van kiezen uit de 
                                                 
1 Beschreven door Acsadi & Nemeskéri 1970 en aanbevolen door de Workshop of European Anthropologists 
(WEA) (Ferembach et al. 1980). 
2 Idem. 
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onderkaak werd de sterfteleeftijd op 40+ jaar oud geschat. Het linkerdijbeen meet 
48.9 cm. Op basis van de formule van Trotter (1970) is een gemiddelde 
lichaamslengte van 178 cm berekend. Omwille van de incompleetheid van het 
skelet en de aanwezige post mortem schade konden geen pathologische letsels 
worden vastgesteld. 
 
Er zijn ook beenderen van niet-volgroeide individuen aangetroffen (fragmenten 
van het linker- en rechteropperarmbeen, rechtersleutelbeen, rib- en 
wervelfragmenten, en fragmenten van de linker- en rechterbekkenhelft). Mogelijk 
zijn deze afkomstig van hetzelfde individu. Gezien de incompleetheid van de resten 
is het niet mogelijk deze op te meten om zo meer te weten te komen over de 
sterfteleeftijd van de subadulten. Na vergelijk met de referentiecollectie bleek dat 
de beenderen hebben toebehoord tot een juveniel individu met een sterfteleeftijd 
tussen 10 en 15 jaar. 
 
7.1.2 VA 11 MA vondstnummer 004, spoornummer 003, werkput 01, oostprofiel 
 
Deze context bevat schedelresten van een subadult individu. Op basis van 
vergelijking met referentiecollectie betreft het hier de resten van een 7-9 jaar oud 
kind. 
7.2 Datering 
 
Op initiatief van de kerkfabriek van Sint-Anna en Sint Magdalena te Oud-Heverlee 
liet het VIOE op hun kosten door het IRPA/KIK een radiokoolstofdatering 
uitvoeren op een monster van de menselijke skeletresten. Motivering voor dit 
onderzoek was voor de kerkfabriek de vraag naar een eventuele chronologische 
link met het in 1933 gevonden skelet, al dan niet van een 15de eeuwse soldaat. 
Hiertoe werd het skelet bemonsterd dat nog gedeeltelijk in anatomisch verband in 
werkput 2 was opgegraven. 
De radiokoolstofdatering plaatst het monster (KIA-47210; Fig. 15) 580+/- 25 BP. 
De calibratie naar kalenderjaren 
houdt rekening met twee 
betrouwbaarheidsintervallen, nl. 
68% en 95%. In laatstgenoemde 
interval is er 64,1% ‘kans’ is dat het 
skelet dateert tussen 1300 en 1370 
n. Chr., en 31,3% waarschijnlijkheid 
dat het skelet dateert tussen 1380 
en 1420 AD. We kunnen dus 
besluiten dat het skelet zeer 
waarschijnlijk (meer dan 95%) 
dateert tussen 1300 en 1400. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15: Radiokoolstofcurve van het monster 
KIA-47210. 
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8. Conclusie 
Hoewel zeer beperkt in omvang leverde de archeologische interventie in de kapel, 
gecombineerd met het onderzoek van het opgaand buitenmuurwerk van de 
noordgevel, relevante resultaten. Vanuit een grote interesse voor het 
archeologisch erfgoed van haar kapel voorzag de kerkfabriek in een 14C datering 
van het in situ skelet en leverde op die manier een essentiële aanvulling op de 
gegevens. 
Het primaire objectief van de interventie was de wetenschappelijk verantwoorde 
extractie van de menselijke skeletresten die tengevolge van de restauratiewerken 
zouden worden verstoord. Dat dit objectief niet volledig kon worden gehaald, 
blijkt uit het feit dat bij het begin van het onderzoek reeds menselijk bi-
otmateriaal werd aangetroffen op de storthopen bij de kapel. Het fysisch-
antropologisch onderzoek wijst deze beenderen toe aan zowel adulten (minimaal 
vijf) als sub-adulten. Het gedeeltelijk anatomisch opgegraven skelet is 
hoogstwaarschijnlijk te identificeren als een vrouw uit de 14de eeuw die op een 
ouderdom tussen 40 en 60 jaar is gestorven. Hiermee lijkt een veronderstelde 
chronologische link met het skelet dat in 1933 buiten de kapel werd aangetroffen 
van de baan: de zilveren munten bij dit ondertussen verdwenen skelet werden 
geslagen tussen 1475-1483, wat betekent dat de man ten vroegste in het laatste 
kwart van de 15de eeuw werd begraven. 
Het skelet dateert uit een periode waarvoor voorlopig informatie over de kapel 
ontbreekt en vult deze lacune aan. De vraag of de vrouw in of buiten de 14de 
eeuwse versie van de kapel was begraven, moeten wij bij gebrek aan 
(bouw)archeologische data schuldig blijven. De omvang van de toenmalige kapel 
blijft een onbekende factor: herneemt het koor van 1880 oude funderingen wat 
niet onmiddellijk blijkt uit het zuidprofiel van werkput 2 en was de vrouw 
begraven in de kapel, vóór het toenmalige koor? Of vertegenwoordigt de 
oostelijke bouwnaad van zone 2 de achterzijde van de toenmalige kapel en lag de 
vrouw erbuiten, net áchter het koor? 
Uit respect voor de overledenen wiens laatste rustplaats tijdens het 
wetenschappelijk onderzoek werd verstoord, is in overleg met de Kerkfabriek een 
regeling getroffen voor een gepaste herbegraving bij de kapel. 
 
De zuidprofielen van werkput 1 en 2 wezen op een verschil in fundering van de 
zuidelijke kapelmuur. Het onderscheid betreft de gebruikte materialen en de 
afwerking: de fundering in de 18de eeuwse westelijke traveeën (werkput 1) is enkel 
opgetrokken in natuursteen en geeft een verzorgde indruk, de fundering in de 
oostelijke werkput bij het koor daarentegen is gekenmerkt door een bijmenging 
van baksteen en geeft niet een gelijkaardige verzorgde en soliede indruk. 
Informatie over de dimensies van de fundering lag buiten het bereik van de 
werkputten: wel is gebleken dat de onderkant van de fundering op ca 78 cm 
onder het huidige vloerniveau ligt. 
 
Parallel met het onderzoek van de vloerconvectorputten werd, in het licht van de 
gesuggereerde verbouwingsfasen van de kapel, ook het opgaand buitenmuurwerk 
nader bekeken. Drie baksteenzones werden afgebakend die overeenkomen met de 
vroeger gesuggereerde uitbreidingen van de kapel, waarvan de middentravee een 
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ouder restant zou zijn: twee traveeën aan de westzijde en een koor met sacristie 
aan de oostzijde. Twee opmerkingen zijn hierbij te formuleren: 
1) De bakstenen van zone 1 overkragen voor een deel deze van zone 2, en een 
verspringing in het baksteenverband resulteert in een duidelijke verticale 
bouwnaad tussen beide zones. Ondanks het kleurverschil van de bakstenen in 
beide zones is het formaat ervan hetzelfde (en beide afwijkend van zone 3). 
Stilistisch worden de vensters in zone 1 gedateerd in de tweede helft van de 18de 
eeuw, het venster in zone 2 wordt als (laat)gotisch getypeerd. De voor de hand 
liggende verklaring is dat bij de bouw van zone 1 de reeds bestaande zone 2 werd 
geïncorporeerd. Dit verklaart de overkraging (beide zones worden onder één dak 
gebracht), de bouwnaad, het verschil in baksteenkleur en het stilistisch verschil 
tussen de vensters van zone 1 en dit van zone 2.  
De kapel is in 1605 in de Albums van Croÿ (Fig. 3) afgebeeld als een twee-
traveeën schip met een lagere aanbouw. De vraag is welk deel van de kapel door 
onze zone 2 wordt vertegenwoordigd: betreft het een deel van het schip met één 
van de vensters of eerder de lagere aanbouw? Alnaargelang de keuze impliceert 
dit dat de bouw van zone 1 al dan niet een verlenging van de kapel in westelijke 
richting inhield. 
De bovenvernoemde losse vondsten zoals het 15de eeuwse maaswerk en de 
daktegel zijn waarschijnlijk de schaarse resten van de kapel zoals afgebeeld in de 
Albums. 
2)De toevoeging van het koor en sacristie in 1880 vertaalt zich ook in het 
bepleisterde interieur van de kapel, met name in de rijkere moulures van de 
plafondlijst. 
Op basis van de aangewende baksteen blijkt dat tegelijkertijd met deze vergroting 
ook de zuidmuur en de westgevel van de kapel werden vernieuwd. De 
gesuggereerde datering van de kapeldeur rond 1880 (Génicot et al. 1971) 
ondersteunt deze observatie. 
9. Aanbevelingen 
Uit de interventie is gebleken dat: 
- onder de kapelvloer archeologische sporen (graven, kuilen, lagen) aanwezig zijn, 
waarbij de begravingen op verschillende niveaus voorkomen; 
- de archeologische lagen/bovenkant van de archeologische sporen onmiddellijk 
onder de huidige bevloering liggen; 
- de uitgevoerde graafwerken het kennispotentieel al behoorlijk hadden 
geschaad: het is voor een verantwoord onderzoek van begravingen in functie van 
een optimale informatiereturn cruciaal dat onmiddellijk bij het aantreffen van de 
menselijke resten archeologen worden ingeschakeld, en niet nadat een deel van 
de menselijke resten al zijn verwijderd; 
- dat de bewaringstoestand van de skeletten goed is 
- dat architectuuronderdelen van oudere bouwfasen aanwezig zijn, bouwfasen die 
zijn gedocumenteerd in het noordelijke muurwerk; 
Bovendien is uit een vroegere ingreep in de vorige eeuw gebleken dat ook net 
buiten de kapel graven te verwachten zijn 
Op basis van deze vaststellingen kan worden geconcludeerd dat de kapel en het 
terrein eromheen – eventueel binnen een ommuring zoals afgebeeld op de ets van 
1605, voor zover dit geen fictief gegeven is - een goed bewaard en rijk 
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archeologisch bodemarchief bevat en dat elke toekomstige ingreep in de bodem 
best wordt voorafgegaan door een archeologische terreinevaluatie. 
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